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ABSTRAK
Pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Terdapat perbedaan kepentingan
antara pemerintah dan perusaahaan. Bagi negara, pajak merupakan sumber pendapatan, tetapi bagi
perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Kondisi tersebut yang
menyebabkan perusahaan mencari cara untuk meminimalkan pembayaran pajak baik secara legal ataupun
ilegal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaruh ukuran perusahaan, kualitas audit, leverage
terhadap penghindaran pajak pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode tahun 2010-2015.
Variabel penghindaran pajak sebagai variabel dependen, dan ukuran perusahaan, kualitas audit, leverage
sebagai independen. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI
periode 2010-2015. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 perusahaan dari total 10 perusahaan farmasi.
Teknik pemilihan sampel diseleksi dengan metode purposive sampling. Jenis dan sumber data yang
digunakan adalah data sekunder yaitu data kuantitatif. Data dianalisis menggunakan analisis regresi
berganda pada program SPSS V.20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap
penghindaran pajak, leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil nilai Adjusted R
Square menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 43,6% dan
sisanya 56,4% dijelaskan oleh variabel - variabel lain.
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ABSTRACT
Taxes are a very important for state revenue. There is a divergence of interests between the government and
enterprises. For the countries, the tax is a source of income, but the tax is a burden for the companies which
will reduce the company's net profit. The conditions that led to the company looking for ways to minimize tax
payments either legally or illegally. The purpose of this study is to analyze the influence of firm size, audit
quality, leverage on tax avoidance pharmaceutical companies listed on the IDX for the  period 2010-2015.
Variable of tax avoidance as the dependent variables, and firm size, audit quality, leverage as an
independent variabels. The population in this study are all pharmaceutical companies listed on IDX for the
period 2010-2015. The sample in this study are 6 companies from a total of 10 pharmaceutical companies.
Selecting sample technique is using purposive sampling method. The types and sources of data used are
secondary data, that is quantitative data. Data is analyzed using multiple regression analysis of SPSS version
20. The results of this study indicate that firm size has significant influence on tax avoidance, the audit quality
has no significant influence on tax avoidance, leverage has significant influence on tax avoidance.
Furthermore, the adjusted R Square value results indicate that the independent variables can explain the
dependent variable as many as 43.6% and the remaining 56.4% is explained by other variables.
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